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Bankovi6, D., Horn sentences in Post algebras (Note) 
Bhargava, M., Congruence preservation and polynomial functions from Y, to Z,, 
Chan, W.H., see P.C.B. Lam 
Darrah, M., Y.-P. Liu and C.-Q. Zhang, Cycles of all lengths in arc-3-cyclic 
semicomplete digraphs 
Doignon, J.-P. and J.-C. Falmagne, Well-graded families of relations 
Falmagne, J.-C., see J.-P. Doignon 
Faudree, R.J. and R.J. Gould, Characterizing forbidden pairs for hamiltonian 
properties 
Gasse, E., A proof of a circle graph characterization (Note) 
Gould, R.J., see R.J. Faudree 
Gvozdjak, P., On the Oberwolfach problem for complete multigraphs 
Ille, P., Indecomposable graphs 
Kaneko, J., Constant erm identities of Forrester-Zeilberger-Cooper 
Katriel, J., Minimal set of class-sums characterizing the ordinary irreducible 
representations of the symmetric group, and the Tarry-Escott problem 
Kelmans, A.K., Optimal packing of induced stars in a graph 
Kingan, S.R., A generalization f a graph result of D.W. Hall 
Koh, K.M. and B.P. Tan, The diameter of an orientation of a complete multipartite 
graph [Discrete Math. 149 (1996) 131-139] (Addendum) 
Korzhik, V.P., A possibly infinite series of surfaces with known l-chromatic number 
Lam, P.C.B., W.C. Shiu, W.H. Chan and Y. Lin, On the bandwidth of convex 
triangulation meshes (Note) 
Lin, Y., see P.C.B. Lam 
Lindner, C.C. and C.A. Rodger, On equationally defining extended cycle systems 
(Perspectives) 
Liu, Y.-P., see M. Darrah 
Moran, J.F., The growth rate and balance of homogeneous tilings in the 
hyperbolic plane 
Pacco, W. and R. Scapellato, Digraphs having the same canonical double 
covering (Note) 
Petrovic, V., Kings in bipartite tournaments 
Pirillo, G., Fibonacci numbers and words 
Przytycka, T.M. and J.H. Przytycki, A simple construction of high representativity 
triangulations 
Przytycki, J.H., see T.M. Przytycka 
Rodger, C.A, see C.C Lindner 
Scapellato, R., see W. Pacco 
Senato, D., A. Venezia and J. Yang, M6bius polynomial species 
Shiu, W.C., see P.C.B. Lam 
Tan, B.P., see K.M. Koh 
Vallejo, E., Reductions of additive sets, sets of uniqueness and pyramids 
Venezia, A., see D. Senato 
Yang, J., see D. Senato 
Zhang, C.-Q., see M. Darrah 
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